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MOTTO 
 
ِِإاَمَّوُِِديُِريِٱ ِيَّشل
 َِطُِهَِنأَِِعِقُىيِ َِيبُِمُكَىِِٱ ل ََِدعَِةَوَِِوِٱ ل َِغبِ اَضَِءِِيفِِٱ ل ِمَخِِرَِِوِٱ ل ِيَمِِرِسِ
 ِمُكَّدَُصيَوِهَعِ ِكِذِِرِٱِِ َّللِِِّهَعَوِٱِ َىل َّصل ِِةِ ِلَهَفُِمتَوأَِِنىَُهتى ُّمِ 
 
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 
khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat 
Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan 
pekerjaan itu) (Q.S  Al Maa'idah:91). 
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ABSTRAK 
 
Amrozi, Moh. Azis. 2014. Pengaruh Perkembangan Moral Terhadap Agresivitas 
Pada Santri Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang. Skripsi, Jurusan 
Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Drs. Zainul Arifin, M.Ag  
 
Kata Kunci : perkembangan moral, agresivitas 
 
Santri adalah siswa yang bermukim di pondok pesantren dengan tujuan 
belajar ilmu-ilmu agama di suatu pondok pesantren salah satu contohnya di Pondok 
Pesantren Anwarul Huda. walaupun pondok pesantren dikenal sebagai lembaga 
agama, tetapi para santri sering melakukan aksi penyimpangan seperti halnya 
perkelahian, permusuhan antar organisasi, maupun juga kekerasan. dalam hal ini, 
seorang santri bisa saja melakukan kekerasan yang bersifat verbal maupun secara 
fisik pada santri yang lain. Dengan berbagai aturan atau norma yang mengarahkan 
dirinya untuk menjadi manusia yang baik. Apakah perkembangan moral berpengaruh 
terhadap agresivitas pada santri. 
Dari rumusan masalah di atas maka penelitian memiliki tujuan membuktikan 
apakah ada pengaruh antara perkembangan moral terhadap agresivitas pada santri 
Pondok Pesantren Anwarul Huda Malang. 
Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variable perkembangan moral dan 
variabel agresivitas. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 60 santri. teknik Analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi linier sederhana. 
Model regresi linier ini di gunakan untuk menguji hipotesis yang telah di tentukan 
dengan menggunakan bantuan software SPSS for Windows versi 17. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, santri yang memiliki perkembangan 
moral rendah ada 1 santri dengan prosentase 17 % dan untuk kategori sedang terdapat 
38 santri dengan prosentase 63,3 %, sedangkan santri yang memiliki perkembangan 
moral tinggi terdapat 21 santri dengan prosentase 35,0 %. Sedangkan untuk tingkat 
agresivitas pada santri pondok pesantren Anwarul Huda malang terdapat 11 santri 
yang mempunyai kategori rendah dengan prosentase 18,3 %, dan 48 santri dalam 
kategori sedang dengan prosentase 80,0 %, sedangkan untuk kategori tinggi terdapat 
1 santri dengan prosentae 1,7 %. Selanjutnya dengan menggunakan metode analisis 
korelasi ditemukan bahwa hipotesis penelitian tersebut diterima. Hal ini disebabkan 
variabel bebas dan variabel terikat yang dihipotesiskan memiliki korelasi yang negatif 
signifikan dengan koefisien korelasi 0,023 (p < 0,05). 
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ABSTRACT 
Amrozi, Moh. Azis. , 2014. The Effects Of Moral Development Toward Aggressivitas 
To The Anwarul Huda Islamic Boarding School Students Of Malang. Thesis, 
Psychology Departement, Psychology Faculty, State Islamic Univesity Maula 
Malik Ibrahim Of Malang. Supervisor lecturer: Drs. Zainul Arifin M.Ag 
 
Key words : moral development, aggressivitas 
 
 
Santri are students who live in boarding school with the aim of studying the 
religious sciences at a boarding school,  Anwarul Huda Islamic boarding school is 
one instead. Although boarding school known as a religious institution, but the 
students often perform actions such as fight irregularities, hostility between 
organizations, and also violence. In this case, the students may commit violent verbal 
and physical on the other students. With a variety of rules or norms that directs itself 
to be a good human being. Does the moral development affect the aggressiveness of 
the students. 
Based on the above research problem, the research is focused on proving there 
any influence between aggressiveness on the moral development of the students 
Anwarul Huda Islamic boarding school in Malang. 
In this study, there are two variables: the independent variable and the 
dependent variable. Independent  variable in this research is moral development while 
the  dependent variable aggressiveness. Subjects in this study were 60 students. in the 
analysis, researchers used a simple linear regression technique. The linear regression 
model used to test the hypothesis that has been determined by using statistical 
software SPSS for Windows version 17. 
Based on the research finding, it can be seen that, there are 1 students who 
have a low moral development with the percentage of 17%, the intermediate category 
contained 38 percent of students with 63.3%, while students who have high moral 
development there are 21 students with a percentage of 35.0%. While for the level of 
aggressiveness at boarding school students Anwarul Huda unfortunate there are 11 
students who have a low category with a percentage of 18.3%, and 48 students in the 
intermediate category with a percentage of 80.0%, while for the high category there 
are 1 students with percentage 1.7 %. Furthermore, by using the method of 
correlation analysis found that the hypothesis is accepted. This is due to the 
independent variable and the dependent variable that is hypothesized to have a 
significant negative correlation with a correlation coefficient of 0.023 (p <0.05). 
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 ملخص البحث
 
. التأثير على التنمية الأخلاقية ضد العدوانية في طلاب مدرسة داخلية أنوار 2014أمروزي، وزارة الصحة.. ، عام  عزيز لزمد
. بمالان الحكومية الإسلامية إبراىيم مالك مولانا جامعةلية علم      النفس. الذدى مالانج. الأطروحة. قسم علم النفس. ك
 الدشرف: الدكتر. زين العارفين، الداجستر
 الكلمات الرئيسية: التنمية الأخلاقية، العدوانية 
 
 
أنوار  الدعهدض الددارس الداخلية. وكذلك الذين يستمدون العلوم الدينية في بع الدعهد  التلاميذ الذين يعيشون في
الذدى الإسلامية التي غالبية طلابها تدرس في الددارس الداخلية إلى جانب أيضا دراسة أكاديمية في عدة جامعات في مالانج 
ك، الخلافات ىذا. ليس من النادر الإجراءات عند حدوث انحرافات في كثير من الأحيان في القيام في سن الدراىقة، وكذلك الدعار 
بين الدنظمات، وكذلك العنف. وبالدثل، كان في سن الدراىقة الذين درسوا الدين في النزل الددرسة أو الطلاب، في ىذه الحالة 
أو الدعايير  يمكن أن يكون الطلاب اللفظية والجسدية العنيفة على الطلاب الآخرين والأصدقاء. مع لرموعة متنوعة من القواعد
 .جيد ها بأن تكون إنسانالتي توجو لنفس
من صياغة أعلاه من الدشكلة في الدراسة كان لغرض إثبات ما إذا كان ىناك تأثير بين التطور الأخلاقي على 
 أنوار الذدى مالانج.  عهدالعدوانية للطلاب م
و ىي  تابع الفي ىذا البحث ىناك نوعان من الدتغيرات التي ىي الدتغير الدستقلة وىي التنمية الأخلاقية و الدتغير
تقنيات تحليل البيانات الدستخدمة في ىذه البحث ىو أسلوب طالبا.  14كان الدواضيع في ىذه البحث ىناك العدوانية.  
الانحدار الخطي البسيط. نموذج الانحدار الخطي تستخدم لاختبار الفرضية التي تم تحديدىا باستخدام برنامج الإحصائي 
 .50الإصدار  swodniWل  "SSPS"
في الدئة من  0يعلم أن ىذه النتائج البحوث يدل أنها, الطلاب الذين لديهم التطور الأخلاقي الدنخفض ىناك 
، في حين أن الطلبة الذين لديهم التنمية الخلقية ٪8.84طالبا بنسبة  68وبالنسبة للفئة الدتوسطة ىناك  ٪50الطلاب مع 
الطلاب  00بالنسبة الطبقة العدوانية لدى طلاب معهد أنوار الذدى توجد  أما. ٪1في الدئة،  38طالبا مع  04الرفيعة وىناك 
 0، في حين لفئة عالية ىناك ٪1.16طالبا في الفئة ىي النسبة الدئوية من  62، و ٪8.60الذين لديهم فئة منخفضة بنسبة 
الفرضية. ويرجع ذلك إلى الدتغير . ثم ، باستخدام أسلوب تحليل الارتباط وجدت أن يتم قبول  ٪5.0الطلاب مع نسبة مئوية 
ِ.)31.1< p( 841.1الدستقل والدتغير التابع الذي افترض أن يكون لذا علاقة سلبية كبيرة مع معامل الارتباط من 
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